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Р е д а к ц и о н н а я  к ол он к а
Пульмонологическая реабилитация, вопросам которой посвящен 
данный тематический номер журнала, как часть развивающегося об­
щего реабилитационного направления здравоохранения и медицин­
ской науки стала важной ветвью и современной пульмонологии. Ее 
главная цель —  достижение и сохранение оптимального уровня по­
вседневной трудовой активности и качества жизни пациентов, соци­
альная дееспособность которых нарушена последствиями легочного 
заболевания. Это относится не только к “дыхательным инвалидам” , 
страдающим хроническими заболеваниями, но и в неменьшей мере к 
реконвалесцентам после острых болезней, прежде всего пневмоний. 
Их реабилитация призвана обеспечить полноту биологического выздо­
ровления, препятствовать хронизации процесса. Многие из них, осо­
бенно после затяжных, тяжелых и осложненных пневмоний, нужда­
ются в санаторном лечении, но получают его крайне редко. М еж д у 
тем, они в реабилитационном и, соответственно, в диспансеризацион- 
ном плане, как правило, выпадают из поля зрения поликлиник.
Наш  журнал систематически публикует статьи по различным ас­
пектам реабилитации легочных больных, эта проблема обсуждается 
на наших ежегодных конгрессах, планируется и учитывается рабочим 
комитетом “ Реабилитация больных с неспецифическими заболевания­
ми легких” ученого совета Минздрава России.
М ы  убеждены, что выпуск данного тематического номера ж урна­
ла явится важным шагом в дальнейшем становлении научно и клини­
чески обоснованного реабилитационного направления в пульмоноло­
гии и еще более привлечет к нему внимание практических пульмоно­
логов.
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